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ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺩﺭ ﺷـﺮﮐﺖ ﺫﻭﺏ  ۴ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ 
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ  ﻓﻘﻂ. ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧـﺪ  ﺓﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ  ،ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ۰۳ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ . ﺷﺪ ﺍﺟﺮﺍﮔﺮﻭﻩ 
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ﺁﻣﻴـﺰ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﺑﻲﻳﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺍﻱ  ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺍﺳـﺖ، ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺑ ـﺮﺍﻱ ﺷـﺨﺺ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﮐﻤﺘ ـﺮ 
ﮐـﻪ ﻭﺍﮐـﻨﺶ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺍﺳـﺖ ﻣﻔﺮﻭﺽ . ﺁﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﺮﺱ
ﺭﻭﻱ   ﺍﻱ ﺛﻴﺮ ﻭﺍﺳــﻄﻪﺄﻳ ــﮏ ﺗـ ـ ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺱ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ، ﻣﺮﺍﮐـﺰ  .(١) ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺴـﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ  ﻋﮑﺲ
ﺍﺳﺘﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷـﻐﻠﻲ ( ۷۰۰۲) ١(CDC) ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺍﺯ ﺗﻬﺪﻳﺪ 
ﺍﻳـﻦ . ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻫـﻢ ﮔﺴـﻴﺨﺘﻪ 
ﺷـﻮﺩ، ﺩﺭ  ﻣـﻲﺍﺳـﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺳـﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷـﻐﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ   ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻲﺍﺩﺭﺍﮐﻋﻮﺽ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻳﺎ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺍﺯ  ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ 
ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧﻈـﺮ . ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ CDC
. ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﺍﺩﺭﺍﮐﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺷـﻐﻠﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ، ﻳـﮏ ﻓـﺮﺩ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺍﺭﺯﺵ  ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، )ﺩﻱ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮ
ﺍﺵ ﺍﺳـﺖ؛  ﻓﺮﺩﻱ  ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ( ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ
ﺍﻳﻦ ﺑﻪ . ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻭ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ  ﻳﮏ ﺗﻬﺪﻳﺪ  ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺯ
ﻫـﺎ، ﺍﻫـﺪﺍﻑ، ﮐـﺎﺭﮐﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ  ﺔﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠ ـ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ   ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮋﻱﺗﻌﻬﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗ
ﻣـﺪﻝ ﺑـﺎﻭﺭ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ  .(ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒـﻊ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎ ﻭ ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻧﮕﺮﺵ ﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞﭘ
ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻭﺭ . ﺩﺍﻧﺪ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻤﻨﻲ 
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﻜﻼﺕ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩﺍﻧـﺪ ﻭ  ﻣﻲﭘﺬﻳﺮ  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﺁﺳﻴﺐ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍﻫـﺎ ﻣﺰﺍﻳـﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨـﻪ
 ٢ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ . ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻭﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻻﹰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻨﺪﻭﺭﺍ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺷـﺪﻩ 
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 ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ٣ﭘﺘﺮﺳﻮﻥ. (٢) ﺧﺎﺹ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩﻳﻚ ﺭﻓﺘﺎﺭ 
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸـﻲ ﺧـﻮﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ( ۰۹۹۱)
ﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ
ﺭﺍ  ﻬـﺎ ﺁﻧ ﺔﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻘﺎﻳﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧ 
 ،ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ 
ﺗﺒﺤﺮ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻛـﻪ ﺩﺭ 
ﺳـﺎﺯﺩ، ﺩﺭ ﺑـﺮﻭﺯ ﻣـﻲ ﺭﺍ ﺁﺷـﻜﺎﺭ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ 
 ٤ﺑﻨـﺪﻭﺭﺍ. (٣) ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮﺩ 
ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ "ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺑﻪ ( ٧٩٩١)
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
 ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ . (٤) ﮐﻨﺪ  ﻣﻲﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﺕ ﺷﺨﺼـﻲ، ﺍﻓﮑـﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﮕﻴـﺰﺵ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎ
  . (٥) ﮐﻨﺪ ﻣﻲﮐﻴﺪ ﺄﺗ
ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ﺑـﻪ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﺷﻮﺩ، ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﭼﻴـﺰﻱ  ﻣﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺗﻔﮑـﺮ، ﺍﺣﺴـﺎﺱ، ﻋﻤـﻞ ﻭ . (٦) ﺍﻓﺘـﺪ  ﻣﻲﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ 
ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﻣـﺮﺩﻡ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺩﺭ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﺑـﺎ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻮﻓﻴـﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻱ  ﻣﻲﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ  ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻲﺗﺮﺟﻴﺢ  ؛ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﺳ ــﻤﺖ ﺩﻳﮕ ــﺮ، ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺲ . ﻣﻮﺍﺟ ــﻪ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺗﺴـﻠﻴﻢ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺒـﺎﻝ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻭ 
ﻭﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﮐﻠـﻲ، . (٧) ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﺭﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧـﻲ 
ﮐﻨﻨـﺪ ﻗﺎﺩﺭﻧـﺪ  ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ  ﻣﻲ
 .  (٨) ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﺸﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧ
 ﺔﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧ 
ﻳـﮏ ﺛﻴﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺄﺑﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺗ ﺎﻥﺁﻧ
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 .(٩) ﺩﺍﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﺳـﺦ ﺍﺭﺍﺩﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﮐﻨﻨـﺪ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩ  ﻣﻲﻭﻗﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮐﺎﺭﻱ  ﺷﻐﻠﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ  ﻤﻲﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧ
  .(٠١)ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻲﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ١ﺷﺪﻩ
ﺗﺌ ـﻮﺭﻱ ( ٦٨٩١) ٢ﺁﺑﺮﺍﻣﺴـﻮﻥ، ﺳـﻠﻴﮕﻤﻦ ﻭ ﺗﻴﺴـﺪﺍﻝ
ﺑﻨـﺪﻱ  ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﻮﻝ (٥٧٩١)ﺳﻠﻴﮕﻤﻦ 
ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻧـﻮﻉ  ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪﺎﻥ ﺁﻧ .ﮐﺮﺩﻧﺪ  ﺍﻱ ﺗﺎﺯﻩ
ﻫ ــﺎﻱ  ﺩﺭ ﻣ ـﻮﺭﺩ ﻋﻠ ـﻞ ﺭﻭﻳ ـﺪﺍﺩ ﻫ ـﺎﻳﻲ ﮐ ـﻪ ﺍﻓ ــﺮﺍﺩ  ﺍﺳـﻨﺎﺩ
  (.١١)ﮐﻨﺪ  ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻣﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮ  ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﮐﻠـﻲ ﺍﺳـﺖ، ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎﻱ /ﺛﺎﺑـﺖ /ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻲ
ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﭘﻴﺶ  ﺟﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ
ﺧـﻮﺩ  ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ ﻋﻴـﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ( a)ﻓﺮﺩ 
 ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ( b)ﻛﻨﺪ،  ﻣﻲﺟﺴﺘﺠﻮ 
 ﻃﻮﺭ ﻣﻌﮑﻮﺱ، ﻪﺑ. ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ( c)
ﺗﺮﻱ  ﻳﮏ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺜﺒﺖ  ﻭﻳﮋﻩ،/ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ/ﻳﮏ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ 
ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻥ ( a)ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑ ،ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ  ﺭﺍ ﭘﻴﺶ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻋﻴـﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﺧـﺎﺭﺝ ﺧـﻮﺩ ﺟﺴـﺘﺠﻮ 
( c)ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﻭ ( b)ﻛﻨﺪ،  ﻣﻲ
 (.٣١-١١) ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺧﺎﺹ 
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ( ٨٠٠٢) ٣ﻧﺎﻥ -ﻣﺎﻭ
ﻭ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ  ﻱﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ
ﮐﻨـﺪ،  ﻣﻲﺍﻭ ﺑﻴﺎﻥ . ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺛﺮ 
ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻣﻲﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ 
ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮐـﺎﺭﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ 
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻗـﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﻫﻨـﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮﺍﻳﻂ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ  (.٧) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﻫـﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗـﺪﺭﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ  ٤ﺗﻨـﮓ  (.۴۱) ﻳﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ 
ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ( ٨٠٠٢)ﻧـﺎﻥ  -ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻭ( ١٠٠٢)
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻇﺎﻳﻒ  ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ
ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﻣﻲﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
ﺩﻳﺪﻧـﺪ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ ﺭﻭﺣـﻲ ﺑﻬﺘـﺮﻱ  ﻣﻲﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺻﺪﻣﻪ 
  (.٧) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺎﻥ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺁﻧ
ﻱ ﻫـﺎ ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻣﻴﺰ  ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ
 ﺔﻭﺳـﻴﻠ  ﻪﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺍﻓﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ. ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺳﺖ
ﮐﻨﻨ ــﺪ، ﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ  ﻣ ــﻲﺁﻥ، ﮐﺎﺭﮐﻨ ــﺎﻥ ﺩﺍﻧ ــﺶ ﺭﺍ ﮐﺴ ــﺐ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻳﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻣﻲﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎﺩ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ
ﻭﻗﺘﻲ  (.۵۱) ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻣﻲﺩﺳﺖ  ﻪﺑﻪ ﺭﻭﺷﻲ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﺑ ﮐﺎﺭﻫﺎ
ﺩﺭﺳﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷـﻮﺩ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ  ﻪﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑ
ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﺍﺯ  ﻪﺑـ ،ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺿـﺮﻭﺭﻱ
   (.۶۱) ﮐﻨﺪ ﻣﻲﻓﺮﺍﻫﻢ  ،ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻭﺭ ﺳﻼﻣﺘﻲ (. ۷۱)ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺍ ﺍﻭﻻﹰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳـﻴﺐ ﺯﺍ ﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺁﻧ
ﺎﻥ ﻭ ﺛﺎﻧﻴـﺎﹰ ﺁﻧ  ـ( ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﻫﺶ )ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ 
ﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﮐﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ
  (. ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺧﻮﺩﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ )
ﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺩﺭ ﺑـﺮﻭﺯ ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ 
ﺍﻳﻦ ﺍﺑـﺰﺍﺭ،  ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦﮐﻴﺪ ﺄﺣﻮﺍﺩﺙ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺗ
ﻱ ﻫـﺎ ﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺁﻳـﺎ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﻣﻲﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣـﻼﮎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻧـﻮﻋﻲ ﻧﻘـﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ . ﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪﺆﻣ
  .ﺳﺖﺍﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺩﺭ ﺍﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
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  ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﺍﺯ ﻧــﻮﻉ  ﺔﭘــﮋﻭﻫﺶ، ﻳــﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ـﺍﻳــﻦ 
 ﺔﺟﺎﻣﻌ ـ. ﺍﺳـﺖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﭘﺲ -ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺶ
ﺫﻭﺏ ﺁﻫـﻦ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ  ﺗﻤﺎﻣﻲﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
 ﺔﻧﻤﻮﻧ  ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٩٨٣١ﺳﺎﻝ  ﺰﻳﻴﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺩﺭ  ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
  ﺍﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺁﻣﺎﺭﻱ 
ﮐـﻼﺱ  ٣ﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻫـﺎ  ﺍﺯ ﮐﻼﺱ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯ ﻭ ( ﻧﻔـﺮ  ٤١١)ﺳﺎﻋﺘﻪ  ٤ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ 
ﺷـﺪ، ﻣـﻲ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ( ﻇﻬـﺮ  ٢١ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ  ٨)ﻳﮏ ﺳـﺎﻋﺖ 
 ﺓﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭﺭ . ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻪﺑ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ 
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍ
ﺎﻥ ﺁﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ ﺁﻧ  ـ ﺓﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ ﺩﺭﺑـﺎﺭ 
 ﺷﺎﻥ ﺻـﺤﻴﺢ ﻳـﺎ ﻏﻠـﻂ  ﮐﺎﺭﻱ ﺔﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘ ﻣﻲﺍﺣﺴﺎﺱ 
 ﺔﺩﻟﻴـﻞ ﺍﺷـﺘﻐﺎﻝ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧ  ـ ﻪﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣـﺮﺩ ﻭ % ٠٩ﻱ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﺷـﺮﮐﺖ، ﻫﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ
% ٤ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺳﺎﻝ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  ٤٣ﺯﻥ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ %  ٠١
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻭ % ٢١ﻓﻮﻕ ﺩﻳﭙﻠﻢ، % ٤٢ﺩﻳﭙﻠﻢ، % ٠٦ﺯﻳﺮ ﺩﻳﭙﻠﻢ، 
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ . ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ٢١ﮐﺎﺭ  ﺔﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘ
ﻱ ﻫـﺎ ﺩﻟﻴـﻞ ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻪﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺑ ـ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺼـﺎﺩﻓﻲ  ﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ، ﺑ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ٤١١ﺑـﺎ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭﺵ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  ﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﺯ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ . ﮐﻨﺘ ــﺮﻝ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﺷ ــﺪ  ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﮔ ــﺮﻭﻩ
ﺍﺳﺘﻴﻮﺩﻧﺖ   t، (ﺟﻨﺴﻴﺖ( )c٢)ﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﮐﺎﻱ ﺩﻭ ﻫﺎ ﺭﻭﺵ
( ﺗﺤﺼـﻴﻼﺕ )ﻭﺍﻟـﻴﺲ  -ﻭ ﮐﺮﺍﺳﮑﺎﻝ( ﮐﺎﺭ ﺔﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﺑﻘ)
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ 
ﺩﺍﺭﻱ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺍﺯ  ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻗﺒـﻞ (. p>۰/۵۰)ﻭﺟﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ 
ﺑﻪ  ﺶﻳﺁﺯﻣﺎﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ﺓﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ
 ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ  ﻲﻤﻨ  ـﻳﺍ ﻲﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧ ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺎﺱﻴﻣﻘ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﮏ  ﻣﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺩﻭﺑـﺎﺭﻩ ﺑـﺮ . ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔـﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ، . ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ
 ﺔﻧﻔـﺮ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ۳۰۱ﻧﻔﺮ ﻭ ﺍﺯ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ۱۰۱
ﺩﻟﻴـﻞ ﺍﻳﻨﮑـﻪ  ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑ  ـ ۴۲. ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻧﺪ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻧﺸـﺪﻧﺪ،  ﻃﻮﺭ ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﹰ ﻪﺑ
 ٥٩ﻧﺮﺥ ﺑﺮﮔﺸﺖ )ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ  ﺔﻧﺎﭼﺎﺭﺍﹰ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎ  (.ﺩﺭﺻﺪ
 .ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺷـﺪ ٥١ﻧﺴـﺨﻪ   SSPS ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭﺮﻧـ
ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ  ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﮐﻨﻨﺪﻩﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ  ﻪﺑ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﺭﺍﻡ، ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻭ ﺩﺭ ﺟـﻮﻱ ﺻـﻤﻴﻤﻲ  
ﺿـﻤﻨﺎﹰ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ . ﻱ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺷـﺮﮐﺖ ﺩﺭ  ﻪﺑ
ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ  ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ  ـ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ
 ﺎﻥﺁﻧ  ـ ﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺑﻪﺆﺳﻮﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳ
ﺑـﻲ ﻧـﺎﻡ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺸـﺎﻥ ﻳﻫﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺔﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣ  ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺑﺮﺍﻱ .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
  :ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
ﺍﻳـﻦ  :(٨١) ﺷﺪﻩ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ·
ﮐـﻪ   ﺍﻱﺩﺭﺟـﻪ  ﺓﺩﺭﺑـﺎﺭ   ﺍﻱ ﺍﻻﺕ ﻭﻳـﮋﻩﺆﺳ ـﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ، ﻣـﺒﻬﻢ  ﻫﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ  ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ  ﻣﻲﻳﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻭﺭ  
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺷـﻐﻠﻲ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
ﻃـﻲ ﻣـﺎﻩ ﮔﺬﺷـﺘﻪ،  ﺩﺭ"ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻝ ﺍﻳـﻦ ﺆﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳ. ﺍﺳﺖ
ﺗﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ،  ﮐﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ
  ﺍﻱ ﺩﺭﺟﻪ ٤ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﮑﺮﺗﻲ  ".ﺪ؟ﻳﺍ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪﻩ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎﺱ، (. ﺍﮐﺜـﺮ ﺍﻭﻗـﺎﺕ ) ٤ﺗـﺎ ( ﻫﺮﮔﺰ) ٠ﺍﺳﺖ ﺍﺯ 
ﺩﺭ ﺳﻪ  ٠/٦٨، ٠/٥٨، ٠/٠٨=ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻭﺍﻳﻲ)ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻭﺍﻳﻲ 
ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ( ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ α=٠/٩٧)، ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﺎﻻ (ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﺩﺭﻭﻧـﻲ (. ٩١) ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ
% ٨٨ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻭ ﺗﻨﺼﻴﻒ  
 . ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ% ٧٨ﻭ 
ﺍﻳـﻦ  :(۸۱) ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ  ﻱﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺧﻮﺩ ·
ﮐـﻪ   ﺍﻱﺩﺭﺟـﻪ  ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ   ﺍﻱﺍﻻﺕ ﻭﻳـﮋﻩ ﺆﺳ ﻱﻣﻘﻴﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍ
ﺷـﺎﻥ  ﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻨﻨﺪ ﻗـﺎﺩﺭ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ  ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ  ﻣﻲ
 " ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺆﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳ. ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺳﺖ























ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮﺍﻧـﻲ 
ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ". ؟ﺍﻳـﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭﻳﺘـﺎﻥ ﺑـﻮﺩﻩ  ﻱﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ
ﺍﮐﺜﺮ ) ٤ﺗﺎ ( ﻫﺮﮔﺰ) ٠ﺍﺳﺖ ﺍﺯ   ﺍﻱ ﺩﺭﺟﻪ ٤ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﮑﺮﺗﻲ 
= ﺿـﺮﻳﺐ ﺭﻭﺍﻳـﻲ )ﺍﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻭﺍﻳـﻲ (. ﺍﻭﻗﺎﺕ
، ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﺑـﺎﻻ (ﺩﺭ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٠/٧٨، ٠/٤٨، ٠/٩٧
ﺩﺭ  (.٩١) ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳـﺖ ( ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ α=٠/٣٨)
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﻟﻔـﺎﻱ 
. ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ %  ٠٧ﻭ % ٧٧ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻭ ﺗﻨﺼﻴﻒ 
ﻭ  ﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻫﺎ ﻩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﻣﺎﺭ ﻱ ﺟﻤﻊﻫﺎ ﺍﺩﻩﺩ
 .ﮐﻮﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﻫـﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺓﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ
ﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻫـﺎ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﭘﻴﺶ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻤﺮﺍﺕ  ١ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ. ﺍﺳﺖ
 ﺔﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ  ـ ﻫـﺎ  ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ
  . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺶ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗ
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ٢ ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ  ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ
ﺛﻴﺮ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺄﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﺗ  ـ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺁﺯﻣـﻮﻥ، ﻧﻤـﺮﺍﺕ  ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﭘـﺲ ﭘـﻴﺶ
ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﺛـﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ   .ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﭘﻴﺶ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﭘﺲ
  .ﺍﻧﺪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪ
 ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﺲ ﺔﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
ﺷـﻮﺩ ﺑـﺎ ﺣـﺬﻑ  ﻣﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ٢
ﻫـﺎﻱ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺯﻣـﻮﻥ، ﺗﻔـﺎﻭﺕ ﺑـﻴﻦ ﺛﻴﺮ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﭘـﻴﺶ ﺄﺗ
ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺁﺯﻣﻮﻥ  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﭘﺲ
  (. >p٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ  ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗ
ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ٣ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ  ﭘﺲ ﺔﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠ
ﺛﻴﺮ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺄﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻬـﺎﺭ ﺗ  ـ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ. ﺖﺷﺪﻩ ﺍﺳ
ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﺑ ـﺮ ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﭘـﺲ  ﭘـﻴﺶ
ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﺛـﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ   ؛ﺍﺳـﺖ  ﺷـﺪﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﭘﻴﺶ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﭘﺲ
  .ﺍﻧﺪ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗ
ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ٣ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ  ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ
ﺛﻴﺮ ﺄﺷـﻮﺩ ﺑـﺎ ﺣـﺬﻑ ﺗ  ـﻣـﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﻤﺮﺍﺕ ﭘﻴﺶ
ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺷـﻐﻠﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ  ﭘـﺲ
ﺛﻴﺮ ﺄﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗ(. <p ٠/٥٠)ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ  ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻨﻲ
ﺩﻫـﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ٠/٠٨ﻱﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺭ .٪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ٤١
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶﻦ ﻳﺍ ﻱﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺣﺠﻢ 
  ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨـﻲ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣـﺪ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ 
ﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻨـﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﺕ . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﭘﺲ
 ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ  ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻧﻮﻉ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻥ  ﻣﻲﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ 
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ( ٤٩٩١) ١ﺟﻨﻴﻜﺎﻙ. ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﻩ " ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﭘﻴﺶ"
ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤـﺎﻅ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ 
ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ ﺍﻭ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛـﺮﺩ ( ٦٦٩١) ٣ﺭﺍﺗﺮ) ٢ﻣﻬﺎﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻳـﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﺗﻘﻮ 
ﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﻣﻲﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ
؛ ﺍﻭ (٠٢) ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ  ﺔﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻴﻄ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺔﺁﻣﻮﺯﺵ ﺣﻮﺍﺩﺙ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺔﺮﻧﺎﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻳـﻦ . ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﺭﺍ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ 
ﺩﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺔﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ . ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
ﻟـﺬﺍ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐـﻪ  ؛(١٢) ﺍﺳﺖ ﺎﻥﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧ
ﮐﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻣﻤـﺎﻧﻌﺘﻲ  ﻣﻲﺍﺷﺎﺭﻩ ( ٤٩٩١) ١ﻟﻲ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻣﻬـﺎﺭ  (.٢٢) ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﺩﺭﻭﻧﻲ
ﻭ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ   ﺍﻱﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺧـﻮﺩ ﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﺑ
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻨـﺪ ﻫـﺎ  ﮐﻼﺱﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
  (.٣٢)
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ  ﻣﻲﺍﻇﻬﺎﺭ ( ٣٩٩١) ٢ﺟﻮﻧﺰ ﻭ ﻭﻳﻮﺑﻜﺮ
، ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ٣ﻣﻬﺎﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ . ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺎﻥﺑﺎﻭﺭ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧ  ـ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻛﻨﺘـﺮﻝ  ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻛﺴﺎﻧﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ،  (.٤٢) ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻲﻛﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ  ،ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻛﻨﺘ ـﺮﻝ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗ ــﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺔﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧ  ـ
ﻛـﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻩ ﻣﻬـﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻧـﻲ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺴﺎﻧﻲ ﻛﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ 
ﻛﻨﻨـﺪ؛ ﺯﻳـﺮﺍ ﻤـﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺭﺍ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﻧ  ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺑﻪ  ﻣﻲﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ 
ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺗﻘﺪﻳﺮﮔﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻣﻲ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ
ﻲ ﮐـﻪ ﻳﻫـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﮋﻭﻫﺶ . ﺟﺒﺮﻱ ﻣﺴﻠﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺛﺄﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩﻱ ﻭ ﺗ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﺒﮏ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﻓـﺬ ﺑـﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﺷـﻮﺩ  ﻣﻲﺭﻭﺷﻦ 
ﺛﺮ ﺄﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺘ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻴﻘﺎﹰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻲﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﻨﺎﺩ 
ﺩﺭ . ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧـﻮﺩ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨـﺪ  ﺔﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻟﻮﺣ
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ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺁﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺍﻇﻬـﺎﺭ ( ٤٩٩١)ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻨﻴﻜـﺎﻙ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻣﻤﻜـﻦ  ﻳﻚ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺭﻭﺍﻥ  ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻬﺎﺭ
ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠـﻞ ﻭ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳـﻨﺎﺩﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨـﺎﻥ،  ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺏ ﻭ ﺍﻳﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ  ﻳﮏ ﻓﻀﺎﻱ 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ  ،ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (.١٢)
ﺍﻳـﻦ ﻫـﺪﻑ ﺭﺍ ﺗﺤﻘـﻖ  ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺩﺭﻧـﺪ  ﻣﻲﺧﺎﺹ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
  .ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺩﺭ ﻫـﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧـﻮﻉ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺌـﻮﺭﻱ  ﻪﺑ  ـ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻱ ﻋﻤﻠـﻲ ﺁﺷـﻨﺎ ﻫـﺎ ﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣـﻲ ﻣﻄﺮﺡ 
ﺎﻥ ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ ﺁﻧ  ـﺄﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬﺍ ﺗ ﻤﻲﻧ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ . ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺻﻮﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺗﻤـﺮﻳﻦ  ﻪﺷﻐﻠﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑ
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻫﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ. ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﻬـﺎﻳﻲ ﮐـﻪ  ﻲﻫﺎﻳ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻣﻲ، ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﮐﺎﺭ 
  .  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧﻲ  ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺑـﻮﺩ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ،  ﻲﻤﻨﻳﺍ
ﻟﻔـﻪ ﺆﻦ ﻣﻳ  ـﺑـﺮ ﺍ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﺮ ﻣﻌﻨ  ـﻴﺛﺄﺗ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺗﻲ ﺩﻳﮕـﺮ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ  .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ 
ﺩﺭ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﮐﻨـ ــﺎﻥ ﺍﺯ ﻧـ ــﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨـ ــﻲ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻧﺴـ ــﺘﻪ 
   .ﺨﺸﺪﺑ ﮐﺎﻫﺶﺁﺯﻣﻮﻥ  ﭘﺲ
 ٤ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲﺩﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ 
ﺍﺩﺭﺍﮎ ﻧـﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﺍﺗﻔـﺎﻕ . ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨـﻴﻢ
ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺒﻼﹰ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷـﻐﻠﻲ ﺧـﻮﺩ  ﻣﻲ
ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ . ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧـﻲ، ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﹼـﺖ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ . ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲﻨﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﻠﻲ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺳ
ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ ﺭﻭﻳـﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﺩﺭ  (.٥٢) ﺩﺍﻧﻨـﺪﻣـﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﮐﻨﺘـﺮﻝ 
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ﻨﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺿـﻄﺮﺍﺭﻱ ﻣﻄـﺮﺡ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﻧﺤـﻮﺓ 
ﺎﻋﺚ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻫﻮﺷـﻴﺎﺭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ  ﻣﻲ
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﺍﺩﺭﺍﮎﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷـﻮﺩ ﻭ 
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫـﺪ؛ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﺩﺭﺍﻙ 
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺑـﺮﻭﺯ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻧ ﺍﻳﻤﻨﻲﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ 
ﺑﺮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺷـﻐﻠﻲ  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﻲ  ﻣﻲﺣﺎﺩﺛﻪ ﺁﺷﻨﺎ 
ﺳـﺮﻱ  ﻳـﮏ  ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻤﻲﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ 
ﻣﺜﻼﹰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑـﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨـﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺩﻳﺪﮔﻲ ﻓﺮﺩ ﺑـﺎ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻭ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳﻴﺐ
ﻭﻟـﻲ ﺍﮔـﺮ . ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻃﺘﻲ ﮐﺎﻫﺶ 
ﮐﺴـﻲ ﺑـﻲ ﻣﻬﺎﺑـﺎ ﻭ ﺑ ـﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺩﺭ 
ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺯﻳـﺎﺩ ﺩﭼـﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺷﻮﺩ، ﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑ
  . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺣﺎﺩﺛﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣـﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧ
ﺍﻓـﺮﺍﺩ  .ﻴﺴـﺖﺑـﺮﻭﺯ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐـﺮﺩ، ﮐـﺎﻓﻲ ﻧ
. ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺷﻨﺎ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ
ﺯﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ  ﻣﻲﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ،  ﻋﮑﺲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ( ۸۹۹۱)ﻭﻳﺪﻧﺮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  .ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺮﺡ ﻭ ﻓﻨـﻮﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ؛ﮐﻴﺪ ﮐﻨﺪﺄﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗ
ﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍ
 (.۶۲) ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷـﺪﻩ  ﻱﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ
 ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭﺍﻧﺪﻛﻲ، ﻱ ﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺣﻴـﺚ ﮔـﺎﻣﻲ 
ﺍﻳـﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺑـﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳـﺖ  .ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﺍﺳﺖ
ﻤﻨﻲ ﻳﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍ ﻱﺎﮔﺎﻣﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘ
  .ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻣﻲﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ 
ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺗﺤـﺖ  ﻮﺩﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷ ـﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ 
ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺎﻥ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧ
ﺯﺍ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﻮﺩ ﺗ ـﺎ ﻣﻮﺍﺟﻬـﻪ ﺑ ـﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﺌﻮﺭﻳﮑﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ  ﺩﻭﺭﻩ
  .ﺭﻭﺩ
 ﻱﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  ﺗﻤﺎﻣﻲﺍﺯ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳـﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧـﺪ، ﮐﻤـﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ 
  .ﺁﻳﺪ ﻣﻲﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
 

























ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ  -١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮ   
  ﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺷﺎﺧﺺ
 ﻛﻨﺘﺮﻝ            ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ         
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ٢/٢٤ ٠١/٨ ٢/٩٩ ٠١/٤٨ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ
 ٢/٩٧ ٤١/٢١ ٣/٥٧ ٤١/٢ ﭘﺲ ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ٣/٧٦ ٦١/٢١ ٤/٦٠ ١١/٦ ﭘﻴﺶ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺷﺪﻩ




ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ -٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ












 ١ ٠/١٢٩ ٠/٢٠٠٠ ٥/٨١٠ ٣٨٤/٩٣ ١ ٣٨٤/٩٣ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺶ





ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ  ﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵﺄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﻮﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺗ -  ٣ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ          
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ 
  ﻣﺠﺬﻭﺭﺍﺕ




  ٠/٤٥٧  ٠/٥٣١  ٠/٠١٠  ٧/٠١٣  ٣١١/٧٦٨  ١  ٣١١/٧٦٨  ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﻴﺶ
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